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Активизация евроинтеграционных процессов в Украине, усиление международного 
сотрудничества отечественных хозяйствующих субъектов, интенсификация движения 
капитала на финансовых рынках, необходимость усиления конкурентоспособности пред-
приятий на внешних рынках являются главными стимулами в осуществлении реформи-
рования национальной системы бухгалтерского учета и отчетности. Все вышеперечис-
ленное объективно требует внедрения стандартизированных к международным требова-
ниям учетных подходов. Адаптация отечественного законодательства и нормативно–
правовой базы в сфере учета и отчетности относится к внешнеполитическим обязатель-
ствам Украины.  
Однако процесс гармонизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетно-
сти с международными стандартами связан с рядом проблем, которые возникают на раз-
ных этапах внедрения и не позволяют должным образом осуществлять инновационное 
развитие национальной экономики, а также реализовывать инвестиционные проекты. Ис-
ходя из этого, исследование процесса внедрения Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) в Украине является актуальной задачей. 
Внедрение МСФО на международном уровне является одним из наиболее актуальных 
и обсуждаемых вопросов в области бухгалтерского учета среди пользователей финансо-
вой информации. Обзор литературы засвидетельствовал, что в глобальном масштабе 
осуществляется конвергенция форм финансовой отчетности, направленная на устранение 
отличий между МСФО и национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетно-
сти. 
Общеизвестно, что финансовая отчетность является своеобразной визитной карточкой 
бизнеса, она дает возможность сделать выводы о финансовом состоянии предприятия, 
его успешности и перспективах развития. Наличие транспарентной финансовой отчетно-
сти является необходимой предпосылкой выхода предприятия на внешние рынки, его 
сотрудничества с иностранными контрагентами, а также способствует притоку инвести-
ций и открывает доступ к международным рынкам капитала [1, c. 27]. 
Подготовку финансовой отчетности и корректирование информации по данным стати-
стической отчетности, подготовленной по МСФО, можно осуществлять двумя методами: 
- трансформация финансовой отчетности;  
- параллельное ведение бухгалтерского учета по национальным и международным 
стандартам.  
Параллельное ведение учета по международным стандартам заключается в отображе-
нии в учете по МСФО каждой хозяйственной операции. Обычно такой учет ведется в 
специальной программе – при введении проводки ее результат попадает как в базу наци-
онального учета, так и в базу по МСФО. Для крупных предприятий это является техниче-
ски невозможным без внедрения дорогой системы автоматизации. Однако не все опера-
ции можно автоматически разнести по базам, ввиду разных принципов учета по МСФО и 






Трансформация является «переводом» украинской финансовой отчетности в между-
народную путем корректирования отдельных показателей. Применяя этот метод, пред-
приятия несут значительно меньшие материальные расходы и временные потери.  
Трансформация обходится значительно дешевле, чем ведение параллельного учета, 
поскольку не требует внедрения специализированных бухгалтерских программ (транс-
формация осуществляется обычно в электронных таблицах, таких как Excel, Access или 
Lotus) и большого штата квалифицированных специалистов. Еще одним преимуществом 
трансформации перед параллельным учетом является ее наглядность: все корректировки 
можно отследить и проверить. Удобство и простота трансформации подтверждаются и 
тем, что большинство дочерних предприятий зарубежных компаний составляют между-
народную отчетность путем трансформации украинской [3, c. 45–46]. 
Основополагающие принципы и подходы относительно ведения учета и составления 
финансовой отчетности по МСФО рассматриваются в Концептуальной основе финансо-
вой отчетности (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements), 
принятой Советом Международных стандартов бухгалтерского учета (СМСБУ). 
 Концептуальная основа финансовой отчетности определяет качественные требования 
к финансовой отчетности (рис.). 
 
 








Концептуальная основа финансовой отчетности подчеркивает основополагающий 
принцип непрерывности (going concern) относительно составления отчетности. Этот 
принцип означает, что финансовая отчетность формируется исходя из предположения, 
что предприятие планирует осуществлять свою деятельность в будущем.  
Необходимо учитывать, что основные принципы бухгалтерского учета, принятые в 
Законе Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», имеют много обще-
го с международными учетными принципами.  
Что касается нормативных требований к финансовой отчетности, то существуют 
определенные отличия между Международным стандартом бухгалтерского учета 1 
(МСБУ 1) «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности» и 
Национальным положением (стандартом) бухгалтерского учета 1 (НП(С)БУ 1) «Общие 
требования к финансовой отчетности». 
Обнаруженные отличия между НП(С)БУ 1 и МСФО 1 свидетельствуют о том, что 
украинские предприятия, составляющие финансовую отчетность по международным 
принципам учета и отчетности, должны вести параллельный учет по МСФО или перио-
дически трансформировать отчетность, составленную по национальным стандартам. 
Большинство специалистов считают, что составление финансовой отчетности в соответ-
ствии с МСФО должно осуществляться путем трансформации. 
Таким образом, определив в качестве приоритета принцип трансформации, предлага-
ем механизм поэтапного перехода отечественных субъектов хозяйствования на самостоя-
тельную подготовку отчетности по МСФО (табл.). 
Каждый из перечисленных этапов имеет свою цель, задачи, методологию и инстру-
ментарий достижения.  
Необходимо отметить, что Украина по уровню приближения национальных учетных 
стандартов к международным стандартам финансовой отчетности значительно отстает от 
передовых стран мира.  
Основными проблемами, возникающими при трансформации финансовой отчетности 
субъектов хозяйственной деятельности в Украине, являются: 
- сжатые сроки внедрения МСФО, что является причиной низкого уровня мотивация, 
понимания структуры и содержания стандартов, необходимых знаний и навыков для ра-
боты; 
- необходимость адаптации национальной нормативно–правовой базы бухгалтерского 
учета к международным стандартам; 
- недостаточная эффективность государственного регулирования системы бухгалтер-
ского учета;  
- необходимость расширения международного сотрудничества и применения мирового 
опыта по внедрению МСФО. 
Инструментами решения перечисленных выше проблем должны стать: 
- разработка норм, методик и рекомендаций по применению МСФО; 
- обеспечение сотрудничества между отечественными специалистами и специалистами 
СМСБУ;  
- повышение квалификации бухгалтеров и осведомленности о международных стан-
дартах других пользователей финансовой информации.   
 
Таким образом, подобные условия внедрения МСФО должны стать инструментом для 
повышения транспарентности и эффективности системы управления предприятием, что, 
в свою очередь, предоставит Украине возможность привлечения иностранных инвести-









Таблица – Этапы перехода на подготовку финансовой отчетности по МСФО [2, c. 69–88]. 
 






 определение цели составления отчетности по 
МСФО; 
 определение инициативной группы, ответствен-
ной за подготовку отчетности по МСФО; 
 определение даты первого использования 
МСФО; 
 определение группы консолидации; 
 выбор консультанта; 







 учетная политика; 
 ключевые оценки 
Разработка инструментария: 
 информационный пакет для сбора данных; 
 трансформационная модель; 
 консолидационная модель; 
 формат примечаний 
Этап 
№3 
Сбор данных и со-
ставление финансо-
вой отчетности 
 заполнение информационных пакетов сбора 
данных за отчетные периоды; 
 трансформация отчетности; 






 учеба группы специалистов предприятия по 
трансформации и консолидации отчетности; 
 презентация руководству (владельцам) основ-






 самостоятельная подготовка на постоянной ос-
нове; 
 совершенствование процесса подготовки финан-
совой отчетности по МСФО; 
 автоматизация подготовки финансовой отчетно-
сти (например, на базе 1С, SAP R/3); 
 оптимизация процесса сбора данных, инстру-
ментария, внутреннего контроля, регламентов 
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